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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA. —
D, clara inhábiles o ferlados los días que expresa; fija en
treinta y nueve horas semanales las horas de trabajo en
las ofHinas públicas; suprime la mitad de las plazas que
figuren en las vigentes plantillas de todos los Centros y de
pendencias de la Administración y que los funcionarios
públicos que lle,veii más de veinte años de servicios efecti
vo podrán ser jubilados a su instancia.
Ascenso del Coranel de Infantería de Marina clon L. Cañiza
res.
Disposiciones ministeriales.
MINISTEP.I0 DE LA GUERRA.—Sobre constitución de la
Asamblea de la Orden de San Hermenegildo.
SECCION DE PERSONAL.— Dest7no al C. de N. don J. Mon
tero-Rios. —Resuelve instancia del C. de F. don A. M. Vi
Ilalón.—De;tino a los C. de C, don S. Matos y don M. de la
Puente.—Idem a los T. de N. don A. Colomina, don J. Bo
na, don C. Nav .rro y don J. Escudero. - Resuelve instan
cia de un-primer Contramaestre de primera.--Idem id. de
un primer Condestable. --Idem id. de un segundo Condes
table, --Sobre abono de tiempo de servicio a un Celador de
.M1•~1.7.7.0~L,
puerto de segunda.--Resnelve instancia de un ex segundo
Torpedista.—Confirma en su destinoal C. de N. don W. Be
nitez.—Resuelve instancia de un Celador de Penitenciaría.
Ces n como especialistas electricistas dr s marineros.—
Concede pensión de Gran Cruz de San Hermenegildo al
Contralmirante don L. González. —Concede Placa de San
Hermenegildo al Oficial segundo de Archivos don L
Blanco.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al Comandante Maqui
nista don H. López y Capitán Maquinista don B Sacalugn.
SECCION DE MATERIAL—Destino al A. de N. don I. Al
faro
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso del Co -
mandante don F . López.—Destino al idem don J. Viilalobos.
Gonce ie licencia al Alférez don R. Dorda. Confirma en
sus destinos a varios Avudantes Auxiliares —Cancede re
tiro a los idem que expiesa.— Ideal licencia a un músico.—
Ascenso de dos músicos de tercera.
SECCION DE SANIDAD.—Concede el pase a la situación de
supernumerario al Comandante Médico don G. Higelmo.
SECCION DE JUSTICIA.—Concede la vuelta al servicio al
Comandante Auditor don O. Lezón. -Confiere comisión







Como Presidente del Gobierno de la República, y de
Cuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
1.° Para todos los efectos civiles, judiciales, mercan
tiles y administrativos, son días inhábiles o feriados: to
dos los domingos del ario, el 1.(' de enero, el 14 de abril,
el 1.° de mayo, el 12 de octubre y el 25 de diciembre. Son
días hábiles todos los demás.
Cada población podrá fijar otros tres días feriados en
razón a fiestas locales.
2.° Las horas de trabajo en las oficinas públicas serán
treinta y nueve semanales, repartidas diariamente entre
mañana y tarde.
El trabajo en las oficinas públicas no podrá comenzar
después de las nueve de la mañana ni terminar después
de las siete de la tarde. Los sábados la jornada de tra
bajo concluirá definitivamente a las trece.
3.0I En todos los Centros y dependencias de la Admi
nistración queda suprimida la mitad de las plazas que
figuren en las respectivas phntillas vigentes.
La reducción se hará por categorías administrativas,
suprimiéndose la mitad de las plazas de Jefes de Admi
.nistración, la mitad de las de Jefe de Negociado, e igual
mente se procederá con la categoría de Oficiales de Ad
ministración y la de Auxiliares.
4.° Los funcionarios públicos que lleven más de vein
te años de servicios efectivos podrán ser jubilados a su
instancia, tomándose como tipo regulador del haber pa
sivo el sueldo inmediatamente superior al que tenían se
ñalado en el presupuesto vigente.
Las jubilaciones que se soliciten con arreglo a lo dis
puesto en el párrafo anterior se concederán por orden
de mayor antigüedad de los funcionarios solicitantes has
ta un número igual al de la supresión de plazas acorda
das en cada categoría administrativa.
540 Si las jubilaciones solicitadas no alcanzaren el nú
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mero de las reducciones decretadas en cada categoría, se
rán declarados en situación de excedencia forzosa, con
los 80 céntimos de haber que conste en el presupuesto
vigente, tantes funcionarios como sea menester para
completar la amortización del 50 por 100.
6: Los funcionarios que permanezcan en activo ser
vicio después de realizada la amcrtización percibirán un
aumento de sueldo equivalente al 20 por 100 del, haber
que estuviera asignado a su categoría actual en el pre
supuesto vigente.
Queda suprimida en los Centros. y dependencias
de la Administración tecla clase de gratificaciones, cual
quiera que sea el concepto por que se concedan. Se ex
ceptúan los emolumentos asignados en presupuesto a los
miembros de los Cuerpos Consultivos de la Administra
ción.
8.° No se convocarán concurses ni opcsiciones para
proveer destinos en los Centros afectados por este De
crettl mientras exista personal en situación de exceden
cia forzosa.
Les funcionarios declarados en situación de excedencia
forzosa en virtud de .lo dispuesto en los artículos 'ante
riores irán siendo colocados en las vacantes de su cate
goría que se produzcan en cualquier Centro o dependen
cia de la Administración.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior
los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos facultati
vos o especiales, que habrán de ser destinados a las va
cantes que se produzcan en les Cuerpos de su proce
dencia.
9•0 Las reglas contenidas en los artíc.ulos anteriores
no son aplicables: a las carreras judfcial y fiscal; a las
carreras consular y diplomática; _ al personal facultativo
docente y a los servi&os de Correcs y Telégrafos que no
revistan c.arécter administrativo.
Se exceptúa igualmente de este Decreto el personal
dependiente del Ministerio de la Guerra; en el cual se
ha hecho ya la reducción eCiuivalent4a
10. Dentro del plazo de treinta días, contados desde
la publicación de este Decreto enla Gaceta de Madrid,
cada Ministerio precederá a redactar y publicar., previa
aprobación por el Consejo de Ministros, un Reglamento
de servicios y régimen interior, tanto en lo que afecta a
las oficinas centrales como a las provinciales y locales.
Los Reglamentos .de servicio deberán fijar los plazos má
ximos para la instrucción y x-!espacho de los expedientes,
ateniéndose como base inexcusable a -las siguientes re
glas.: Se entenderá dividida la tramitación del expedien
te en tres perícdos: extracto, informe o propuesta de la
Sección y resolución del Director o Ministro. El p1a2.0
para 'formalizar el extracto no podrá exceder de diez
días; el de la propuesta o informe de la Sección, de ocho
días, y el de la resolución, de cinco.
Cuando un expediente deba pasar a informe de un or
ganismo consultivo se entenderán interrurrp:dos los pla
zcs marcados en el párrafo anterior, haciéndose constar
en el expediente la fecha eñ que se remite al, Centro con
sultado. Los informes a que se. refiere este párrafo ha
bn de ser necesariamente evacuados en un plazo no su
perior a quince días. Cuande) la impertarwia o la compli
cación de un expediente lo ieequiera, el Jefe del Centro
podrá, bajo su responsabilide,d, ordenar por escrito la
ampliación de alguno de los plazos marcados en el párra
fo primero de este artículo, dándose traslado de este
acuerdo al interesado en el expediente.
En cualquier período de la tramitación de un expe
diente deberá el Jefe del. Centro o dependencia respecti
ves expedir, si los. interesados lo solicitan, una nota es
1
ita y firmada expresando el trámite de que se halle
pendiente la resolución, y, en su caso, el motivo de la
demora.
Se concede a los interesados en los expedientes que se
tramiten en las oficinas del Estado el derecho a formu
lar ante la Presidencia del Consejo de Ministros las. re
clamaciones que estimen pertinentes por infracción de
las reglas anteriores o de los 1-espectivos Reglamentes del
servicio interior de los Ministerios.
Las infracciones a lo preceptuado en este Decreto
rán ccrreg-idas como faltas graves, según las define y
sanciona la ley de Funcionarios.
11. El Gobierno dará cuenta a las Cortes de este D2-
creto, que comenzará a regir desde su publicación en la
Gaoeta.
ARTfel:LOS TRANSIT01:10S
1.0 El plazo para la presentación de las solicitucks de
jubilación será de quince días, contados desde la publi
cación de este Decreto en la Gaceta de Madrid.
2.° En 1.° de enero próximo deberán estar decretadas
las jubilaciones y excedencias previstas en los artícul:s
anteriores, poniéndose en vigor desde esa fecha las nue
vas plantillas.
Quedan anulados todos kis concursos y oposiciones
convccadcs para proveer plazas en los Centros y depen
dencias de la Administración afectados por esta reforma.
4•0 No habiéndose- creado el Cuerpo de Auxiliares en
el Ministerio de Trabajo, se autoriza al Ministro para
formar la plantilla correspondiente, que no podrá exce
der de la mitad del personal temporero que actualmente
preste servicio en dicho Ministerio.
Dado en Madrid a veintiocho de octubre de mii nove
cientos treinta y uno.
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta número 302.)
= o==
Cornc 1 residente del Gobierno de la Repít
Y
Vengo en promover al empleo de (:Teneral. de
bril.zada del Cuerpo de Infantería de Marina,
'Iconantio-i edad de veintiseis del corriente mes,
Corunel de dicho Cuerpo D. Luis Cañizares
M ()vano.
Dado en Madrid a veintinueve de octubre de
a propuesta del Ministro de Marina,
no\ (Tientos treinta v uno.
MANUil. ZAS'A.
El .1ildrit ro de Nlitrina,
JOS G I RAI. PEREi 1,ZA.
E.dricto de los servicios preslados por el Coronel
de Infantería de 111Prina I,u:s A/ovann.
Nació en Manila en _.2/dL enero de 1871 e ingresó en
la Academia General Central de Infantería de Marina como
cadete en 10 de agosto de 189E. Ascendió a Al férez en
30 de agosto de 1893; a Tenient: en 31 de agosto de 1895;
a Capitán en 16 de diciembre de T897 ; a Comandante en
17 de diciembre de 1912; a Teniente Coronel en 28 de
ago,40 de 1920 y a Coronel en 2.6 de marzo de 1925.
Sirvi(") dz: Oficial subalterno en las guerrillas montadas
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Je los segundos batallones del primer y tercer Regimiento
de operaciones en Cuba. De Capitán en el' primer Ret;i
miento ; en la Escuela del Cuerpo como Profesor ; en el
Cuadro de Reclutamiento núm. 1 y en la Comisión Liqui
dadora del Apostadero d la Habana. De Comandante en
la Comisión Central Liquidadora y en el quinto Nego
ciado del Estado Mayor Central. De Teniente Coronel
en el primer batallón del Regimiento Expedicionario en
Marruecos ; en la Comisión Central Liquidadora y en el
cuarto Negociado de la Sección de Personal. De Coronel
211 el cuarto Negociado de la Sección de Personal, como
¡cíe del mismo-; mando del tercer Regimiento y juez de
Causa de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Con la guerrilla montada asistió a numerosas operacio
nes, entre ellas las de Nasa, Palmera°, Breñosa, Sabana
Becerra, Melones, Haticos del Purial, Benito y Baliay.
C3n el mando del primer batallón del Regimiento Expedi
cionario tomó parte en los meses de junio y julio cle 1921
en las operaciones contra las cábilas de Yebala y Beni-Aras.
Sé halla én posesión de las siguientes condecoraciones :
Medallas de Cuba, de Africa, Militar de Marruecos y con
memorativa del Centenario de la Constitución de 1812 y
,sitio de Cádiz ; Cruz y Placa de San Hermeneildo; Cruz
dcl Mérito Militar de primera, con distintivo rojo ; dos
Cruces del Mérito Militar de primera, con- distintivo rojo,
pensionadas; Cruz 'del Mérito Naval de primera, con dis
tintivo blanco, y Cruz del Mérito Militar de segunda, con
distintivo rojo.
Cuenta, con abonos. de campaña, con más de cuarenta y
cuatro años de servicios, -ocupando en la actualidad el nú




MINISTERIO DE LA GUERRA
Cir.cular.—Excmo. Sr.: Hasta tanto que por el Consejo
Director de las Ordenes de San Fernando y San Herme
negildo se cumplimente lo dispuesto en el apartado tercero
de la Orden circular de 18 del pasado mes de mayo, pro
poniendo-las modificaciones que crea necesario introducir
en sus reglamentos y teniendo en cuenta que se hallan ac
tualmente sin resolución diversos expedientes de ingreso
en la Orden de San Hermenegildo por haberse dictami
nado por el extinguido Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina y resuelto por los Ministros del antiguo régimen que
precisaba la audiencia previa del capítulo de dicha Orden;
Considerando que las nuevas normas traídas a la Ad
ministración del Estado por el Gobierno de la República
pugnan con la existencia y funcionamiento del citado ca
pítulo y que es preciso y conveniente la existencia de un ór
gano más democrático que lo sustituya para los casos en que
dicho capítulo era llamado a opinar, he tenido a bien dis
poner lo siguiente:
Primero. La Asamblea ele la Orden de San Hermene
gildo estará constituida, además de su Consejo Director,
que funcionará permanentemente, de diez Generales, Jefes
y Oficiales o asimilados del Ejército por cada una de las
categorías de Cruz, Placa o Cruz sencilla, y por tres Gene
rales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Armada por
cada una de las indicadas categorías.
Segundo. La designación de los miembros de la Asa.ni
blea se hará por votación entre todos los de la correspon
diente categoría residente en Madrid, debiendo tener la
1
misma residencia los que resulten elegidos, permaneciendo
en el cargo en tanto no la cambien. La Asamblea de la Or
den de San Fernando se constituirá con todos los que ten
gan dicha condecoración, cualquiera que fuera su resi
dencia.
Tercero. Corresponde a la Asamblea de San Herme
negíldo intervenir 'en los asuntos de la Orden a que se re
A-e el artículo 40 de su reglamento y en todos aquellos
otros que hasta ahora venían observándose al capítulo.
Cuarto. El espíritu y alcance de esta disposición será
tenido en cuenta por 1 Consejo Director de las Ordenes
de San Fernando v San HerMenegildo al hacer su pro
puesta de modificación de los correspondientes reglamentos.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—
■ladrid, 16 de junio de 1931.
AZAÑA,
Señor...
(Del D. O. del .11inisterio de la (;uerra).
=7-=




Nombra Comandante de la) provincia marítima de Santa
Cruz de Tenerife al Capitán de Navío D. José Montero
Ríos y Reguera. e
31 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz e




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata, en -situación de reserva, D. Antonio
María Villalón y Demetres, en la que solicta se le conceda
el retiro del servicio con arreglo a lo determinado en de
creto de 23 de junio último (D. O. núm. 139), el Gobierno
de la República, de conformidad con los informes emitidos
por las. Sección de Personal e Intendencia General y Ase
sor de este Ministerio, se ha servido desestimar dicha pe
tición.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—




Sres.. Contrarrnirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicalmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, noi-nbra
Director ele la Escuela de analfabetos de las brigadas de
marinería del Arsenal de La Carraca al Capitán -de Cor
beta D. Salvador Matos Sestelo.
31 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
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Dada cunta de propuesta formulada al efecto, nombra
Secretario de la Junta de exámenes de Maquinistas nava
les al_ Capitán de Corbeta D. Manuel de la Puente y Arana.
31 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Basé naval principal de Cádiz,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias IVIa
rítimas e Intendente General de Marina.
--O
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Profesores de la Escuela de submarinos de Cartagena a
jos Tenientes de Navío D. Alfonso Colomina Boti y don
Juan Bona Orbeta, a partir de los días 6 y 8 del corriente
nies, respectivammte, en relevo de los Oficiales de igual
empleo D. Luis Carrero Blanco y D. Francisco Chereguini
Pardo.
31 de octubre de 1931.
Sres. Contralmiránte jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena
e Intendente General de Marina.
o
Dispone que al entregar el mando del torpedero Núme
ro 2. I el Teniente de Navío D. Carlos Navarro Dagnmo
pase destinado a la Ayudantía Mayor de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
31 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na
• Intendente General de Marina.
Dispone que al terminar el curso de radiotelegrafía en
París el Teniente de Navío D. Jesús Escudero y Arévalo
pase destinado de segundo Comandante del submarino B-4,
en relevo del Oficial de igual empleo D. Camilo Carrero
Blanco, que en 20 de noviembre próximo cumple_ clos años
de permanencia en dicho destino.
31 de octubre de D931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante J'efe de la Base naval principal de l'erro! e




Excmo. Sr. : Lu resolución a instancia promovida pc
el primer Contramaestre de primera clase D. Aurelio _Me
diavilla Llorente, en solicitud de que se le conceda el uso
del distintivo de la especialidad de submarinista en la mis
ma forma que a los Oficiales efectivos, así corno que se
definan las consideraciones militares qué le corresponden
P01 razón de su empleo, el Gobierno de la República, de
acuerdo con la Sección del Personal, Estado Mayor de
la Armada y Asesoría del Ministerio, se ha servido des
estimar la primera parte de la petición en vista de lo re
suelto por disposición de 19 de agosto último (D. O. 'nú
mero_ 188) y, en cuanto a las consideraciones militares,
declarar son las correspondientes a los graduados de Ofi
cial definidas en Orden fecha 2'2 de agosto de 1876 y dis
rosiciones posteriores, a las que deberán atenerse el soli
citante y cuantos se encuentren en su caso.
Madrid, 24 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y





Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el pri
mer Condestable, graduado de Teniente de Artillería de
la Armada, D. José Giralt Segués, 'haciendo constar que
la reorganización decretada en
•
15 de diciembre último
(D. O. núm. 283) se separó de las normas establecidas
por leyes y reglamentos dictados en virtud de autoriza
ción legal, invocando que eón ello ha sido perjudicado en
sus intereses, muy- especialmente en la parte moral, por
lo que suplica sea adoptada la resolución que en justicia
corresponda, el Gobierno de la República, de acuerdo con
la Comisión de reclamaciones y agravios, se ha servido
declarar que 21 aludido Decreto fué. incluido en el gru
po D) del también Decreto de 9 de „junio último, o sea
de los declarados subsistentes en todo o parte por exi
gencias de la realidad o excepcional conveniencia del' in
terés público, y como, por otra parte, no hay constancia
algtina de que el solicitante haya interpuesto recurso ad-.
ministrativo y el acuerdo adoptado por la Adminisfración
lo ha sido en virtud de facultades regladas y no en forma
que suponga arbitrariedad ministerial durante el período
de la Dictadura, necesariamente ha de estarse a lo acor
dado, procediendo, en su consecuencia, desestimar la pe
tición deducida por el solicitante.
Madrid, 24 de octubre de .1931.
El Subsecreta rió,
Julio Varela.
Sr. Contralmirante Jef`e de la Sección de Personal.
Excmo. sr. : Vista la instancia promovida por 'el se.-
gundo Condestable, graduado de Teniente de Artillería
de la Armada, en situación de retirado, D. Antonio Bo
sen Cañellas, actualmente domiciliado en Calpe (Alicante),
en solicitud de revisión de los expedientes resueltos por
reales órdenes de 18 de junio de 1927 (D. O, núm. 143)
y 31 de octubre de 1928 (D. a núm. 249), por las que
se desestimaron peticiones de mejora de haber pasio for
muladas invocando los preceptos del artículo 14 del Es
tatuto de Clases Pasivas, el Gobierno de la República, de
acuerdo con la Comisión de Reclamaciones y Agravios,
.ha servido desestimarla, teniendo en cuenta se trata
de dos resoluciones consentidas por el solicitante, puesto
que no interpuso el recurso contencioso-administrativo, y
como, por otra parte, fueron dictadas por la Administra
ción en virtud de facultades reglamentadas y no en for
ma que suponga arbitrariedad ministerial durante el pe
ríodo de la Dictadura, necesariamente ha de estarse a lo
acordado.
Madrid, 24 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ciontralmirante Jefe de la Sección de Personal \
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Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
tue
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada a este Ministe
rio por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, con.la que el celador de puerto de segunda clase,
en situación , de
•
retirado, Manuel Cortés Dueñas solicita
abono de tiempo de servicio, por los prestados en el Apos
tadero de la:Habana, el Gobierno de la República, de acuer
do con la Sección de Personal y Asesoría del Ministerio,
se ha servido reconocer al solicitante- el 'derecho al abono
de doble tiempo de" servicio, por el comprendido entre el
30 de octubre de 1895 hasta el io de abril de 1898, que
prestó servicio en dicho Apostadero, y le corresponde con
arreglo a lo preceptuaclo en Orden de 1.° de septiembre
de •1897.
•
Madrid, 24 de octubre dé 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 'Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr. : En resolución a instancia promovida por
el 'ex. segundo Torpedista-electricista Manuel Vilar Gue
rrero, en solicitud ele reingresó' en-el Cuerpo;- el Gobierno
de la Reijública, de acuerdo con la Sección de Personal y
Asesoría - del Ministerio, se ha servido desestimarla, dis--
poniendo se atenga el interesado a lo resuelto por disposi
ción fecha 81'de agosto último ( D. 0. núm. 179) que le des
estimó análoga petición a la-ahora formulada.
'Madrid, 24 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela..
Sres. COntraliiiirante Jefe .de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
.11.■•■•■•■-•-■0
Instituto y Observatorio de Marina.
Exerno, : Dispuest() por Orden ministerial de 26 de
agosto último (1). 0. num. 192) el passe a la situación de
retirado, con arreglo a los preceptos del Decreto de 23 de
junio anterior, del Capitán de Navío D. Wenceslao Be
nítez e Inglot, al que, por otra-disposición de 13 de mayo
del año en curso (D. O. núm. l'o), se le nombró Sulxli
rector del Instituto y Observatorio .'de
•
Marina .de- San
Fernando, el Gobierno- de la Repalica, 'de conformidad
con lo informado por la Intendencia General 'y lo pro
puesto por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha 'sérvido confirmar al nombrado Tefe en el réferido
cargo -de Subdirector, conforme a lo prevenido én el ar
tículo 16 del Reglamento del Instituto:, aprobado por De
creto de 7'de febrero -de 1924 (D. O. núm. 63), debiendo
difrutar el sueldo que de 15.000 pesetas anuales fija el
vigente presupuesto y gozar de las preeminencias y con
sideraciones que señala el artículo 19 del mencionado Re
glamento.-•
Es, asimismo, la voluntad del Gobierno de la República
que, con arreglo a lo. dispuesto en el ya citado artículo 16,
se le expida el correspondiente nombramiento.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y
más efectos.—Madrid, 26 de octubre' de 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de. Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Penitenciaría Naval de Cuatro Torres.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que con fecha
de junio último formuló el Celador de la penitenciaría
naval militar de Cuatro Torres Antonio Bordes Hernán
dez, amparándose en las prevenciones del Decreto de 20
de mayo último, en súplica de que se declare reglamenta
rio para su clase el uso de la insignia militar de segundo
Gintram•estre de la Armada, el Gobierno de la República,
visto lo ini)rinado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio y de conformidad con lo *propuesto por la Pre
sidencia de la Comisión de reclamaciones y agravios, se
ha servido resolver :
1.° Que no ha lugar a estimar como vejamen las cir
cunstancias del recurrente en relación con la súplica que
formula y, por' consiguiente, que tal recurso no está com
prendido en los a que se refiere el artícul 3.° del citado
Decreto de 20 de mayo últirno (D. O. núm. u8);
•
Que queda a la 'facultad del interesado 'ejercitar
el dérécho que 'crea le asiste en su pretensión en forma
reglamentaria y ante 1.a Autoridad procedente, toda Vez
que su súplica se remite -A. la aplicación con criterioex
tensivo al personal. de su' clase, de disposiciones de la
dictadura.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. -Madrid, 24 de octuLre d 1931.
EL Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Bas2 naval Principal de Cádiz, Pre
sidente de la Comisi¿n de reclamaciones y agravios.
Marinería.
Excmo. Sr. : -Como resultado- de propuesta del destruc
tor' Lepanto, cursada por la Comandante General de la Es
cuadra, sobre expulsión del servido como especialista elec
tricista v de marinería, respectivamente, a -los individuos
de dicha dotación Francisco José Vila y Santiago Díaz
Fernández por su poca aptitud profesional y mala conducta,
el Gobierno de. la República ha dispuesto que los citados
marineros especialistas cesen como tales, continuando en el
servicio con plaza de marineros de primera, a tenor de lo
dispuestó en la real orden de 14 de octubre de 1930 (D1A
1210 OFIcIAL número 2'36), hasta el día 22 de agosto de
1933 Francisco José Vila, y hasta el 2 de septiembre de
igual año Santiago Díaz Fernández, fechas en que cum
plen sus campañas obligatorias.
Madrid; 19 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
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Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Orden del Minis
terio (U la Guerra, de 22 del corriente mes, se ha concedido
al Contralmirante, en situación de reserva, D. Luis Gon
zález Quintas la pensión de, Gran Cruz de la Orden Mi
litar de San Hermenegildo, con antigüedad de 26 d: julio
último, debiendo pLiiibirla a partir de I. de agosto si
guiente.
31 de octubre de 1931_
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e





Excmo..Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Ordm mi
nisterial comunicada de fecha 17 de octubre del Corriente
año, dice a este de Marina, lo que sigue:
"El Sr. Ministro de la Guerra dice con fecha 8 del
actual al Presidente del Conszjo Director de las Asam
bleas" de las Ordenes Militares de San •ernando y San
Hermenegildo, lo siguiente: "De acuerdo con lo propues
to por la Asamblea .de la Orden. Militar de San Herme
negildo, he tenido a • bien conceder al -Oficial segundo de
Archiveros de Mariná I). Luis Blanco Campano la Placa
de la referida Orden con antigüedad de treinta y uno de
diciembre de mil novecientos treinta.—LO que de su or
den traslado a V. E. para -su conocimiento:"
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 24 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y





Cuerpo de Maquinistas (1." Sección).
Nombra Ayudante del General Maquinista, Jefe de Ser
vicios y de la Sección de Máquinas, al Capitán Maquinista
D. Benito Sacaluga Rodríguez, que cesará-en su actual des
tino y le relevará el Comandante Maquinista D. Hermene
gildo López Simonet, sin desatender su actual destino.
29 de octubre de 1931.
Sres. General Jefe d la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de la Base naval principal de Cádiz y de la







Excmo. Sr. : Corno continuación a la disposición de 14
del actual (D. O. núm. 232), el Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer que el Alférez de Navío don
Alfaro y Furnier pase a la Universidad de Lieja
a efectuar el curso de ampliación de los conocimientos de
electricidad y. en las condiciones que fija la citada disposi
ción, o sea siendo de cuenta del Estado el viaje de ida y
regreso y percibiendo durant:: su estancia- en Lieja su suel
do entero sin dieta alguna.
Madrid, 31 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio I varel(i.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el Cuer
po de Infantería de Marina, el Gobierno de la República
ha tenido a bien promover a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 12 (lel mes actual y sueldo desde la revista
del próximo ilies de noviembre, al Comandante del expre
sado Cuerpo D. Francisco López de la Tm-re.
Lo que noticio a V. E. para conocimiento y cumpli




Excmo. Sr.: El Gogierno de la República sz: ha servido
disponer que el Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Villalobos Belsol pase destinado como Auxiliar
de la Sección del Cuerpo en este Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 28 de octubre (h. 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Alférez
de Infantería de Marina, con destino en las fuerzas del
citado Cuerpo en 2sa Base, D. Ramón Dorda Morgado,
y de acuerdo con lo informado por la Sección del Cuerpo,
cl Gobierno de la República ha tenido a bien concederle
dos meseq de licencia por enfermo para Madrid y apro
bar el anticipo que de la rri.ismá hizo V. -E.
Lo que de orden comunicada
•
por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su (once miento y cumplimien
28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
DEL MINISTERIO DE \IÁRJNA 1.835 NUM. 247
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
('jcidar.-----Excmo. Sr. : El Gobierno de la República
se ha servido disponer que los Ayudantes Auxiliares de
Infantería de Marina que a continuación se relacionan, y
los cuales han sido ascendidos a sus actuales empleos por
disposición de lo del corriznte mes (D. O. núm. 230),
continúen en sus actuales destinos.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--




Relación que se cita.
,Vudante Auxiliar mayor D. Lucio Cid del Valle.
Ayudante primero de primera D. José Casellas Roca.
Idem íd. de ídem D. Antonio Lobato Barral.
Idem íd. D. José Díaz Leyra.
Idem í(1. D._ Juan Seoanes Teijeiro.




Ular. Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se
.
ha servido, concedér el pase a la situación de retirados,
con residencia en los puntos que se indican, al personal de
Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan, con sujeción a los preceptos del
Decreto de io de julio último (D. O. núm. 155), y en cuya
situación percibirán el haber definitivo que les correspondan.
Ayudantes Auxiliares mayores.
P. Lucio Cid del Valle, Cartagena (Murcia).
Primeros Ayudantes•iii-u.riliarrs de primera.
D. Joaquín Jiménez Alvarez, Cádiz.
1). José Abad Alonso,• ídem.
ID. Manuel Castro Mateo, ídem.D. Benito Martín Perera, Cartagena (Murcia).
D. José Aliaga *Buendía,. ídem íd.
D. Antonio Núñez Puente, Ferrol (Coruña).
D. Cesáreo Folgado Folgado, San Fernando (Cádiz).
D. Fernando Manzanera Cortés, Valencia.
D. José Ruiz Teruel, Cartagena (Murcia).
D. Salvador Parréu Papassit, Barcelona.
1). Juan Alberdi Villar, Ferrol (Coruña).
D. Andrés Suárez Infiesta, Gijón (Asturias).
D. Bernabé Aja Berrire, Ferrol (Coruña).
D. Julián Lastra González, ídem íd.
D Manuel Pérez Pérez, ídem íd.
D. Manuel Trasancos Fuentes, ídem íd.
I). Donato Nidáguila 'Quintela, ídem íd.
D. Ginés Martínez Roca, Cartagena (Murcia).
D. .]osé Casellas Roca, Barcelona.
D. José Antonio Lobato Barral, ídem.
D. José Ripoll Llorca, Alicante.
1). -Manuel Alonso Budino, Cádiz.
Ayudantes Auxiliares primeros.
D. Manuel Vigo García, San Fernando (Cádiz).























José García Santiago, Málaga.
Miguel Angel Vives, Valencia.
Pedro Martínez Conesa, Cartagena (Murcia).
Nicolás Ros Guzmán, ídem íd.
José Lázaro "Isudela, ídem íd.
José Roca Ros, ídem íd.
Joaquín Vallejo Zaragoza, ídem íd.
Vicente Santiago González Huertas, ídem íd.
Alfredo Vea Les, ídem íd.
Lorenzo García Cantero, ídem íd.
Domingo Guerrero Sandoval, San Fernando (Cádiz).
Eduardo Barrionuevo Reyes, Cádiz.
Francisco Espinosa Domínguez, Cádiz.
Tomás Martín Godrit, Torremolinos (Málaga).
Luis Camino del Río, Coruña.
Victoriano Casas Ureba,- Coruña.
José C:ayuela Pavón, Ferrol (Coruña).
Avelino Orosa Sánchez, ídem íd.
Manuel Amores Melini, Huelva.
José Domingo Carballeira, Ferrol (Coruña).
Argemino Santana Taibo, ídem íd.
José Pumar Iglesias, ídem íd.
José Luis Barba Ponce, Cartagena (Murcia).
Ayudantes Auxiliares de segunda.
D. José Sachas Murcia, Madrid.
D. Ramón Rehollar Fernández, Ferrol (Coruña).
D. José Carreño Rodríguez, Lucainena (Almería).
D. José López Fornell, San Fernando (Cádiz).
D. Juan López Barbero, Cádiz.
D. Serapio Hernández Nicolás, Certagena (Murcia):
D. Daniel Pujol Escudero, ídem íd.
D. Sebastián Duboy de Tapia, ídem íd.
D. Joaquín Anisí de Lucas, Madrid.
D. Juan Antonio Fernández Parra, Cortes de Pallás inal~
Valencia).
Miguel San Valero Navarra, Cartagena (Murcia)~
Antonio Rey Centeno, San Fernando (Cádiz).
1)i2go Calvo Martín, Bollullos del Condado (Huelva).
Francisco Puertas Díaz, San Fernando (Cádizy.
Manuel de los Reyes Vallejo, Puerto Real (Cádiz).
Manuel Rodríguez Lapique, Ferrol (Coruña).
Gerardcl Hernando Elvira, ídem íd.
José Aneiros García, ídem íd.
Antonio Vila Batan, Ferrol (Coruña).
Guillermo Rocha López, ídem íd.
Siro Pérez Pita, ídem íd.
Rafael Saura Rodríguez, ídem íd.
Alfonso Rocha López, ídem íd.
Rafael Cana Lucena, ídem íd.
Francisco Gómez Alonso, ídem íd.
Alfredo Porto Armario, ídem íd.
Luis Manuel Ramos, Santa María de Necia (Coruña).
Manuel Caridad Castro, Ferrol (Coruña).
Salvador Nieto Ruiz, Madrid,
Alfonso Rosique Echenique, Barcelona.
Agustín Martínez Piñeiro, Narón (Coruña).
Juan Sánchez Bastar, Cartagena (Murcia).
Manuel García Escorcia, Murcia.
Pedro jarque Alcoriza, Burjasot (Valencia).
Miguel -Suares Benítez, Cartagena (Murcia).
José Maestre Rubio, ídem íd.
Alfonso Grandal Serantes, Murcia.
Antonio Fernández Casal, Cartagena (Murcia).
















































Pablo López Alvaro, Cartagena (Iurcia.
José Pagán Sánchez, ídem íd.
Pedro Sidrach Cardona del Toro, Granada.
Antonio Cortes García, Cartagena (Murcia).
Antonio Carrión Pérez, ídem íd.
Luis Martínez Laredo, ídem íd.
Carlos Regal Cebreiro, Ferrol (Coruña).•
Isidoro García García, Madrid.
Ernesto Martínez Sánchez, Barcelona.
José María Blanco Guzmán, Ferrol (Coruña).
Antonio Hernández Nicolás, Cartagena (Murcia).
Diego Fuentes Cuadrado, Cartagena (Murcia).
Antonio Tojeiro Cebreiro, Ferrol (Coruña).
Antonio del Valle Gómez, Madrid.
Rafael Segades Rodríguez, Madrid.
José Pons Juan, Cartagena (Murcia).
Dionisio Alonso Calderón, ídem íd.
José María Echagüe -juliá, Ferrol (Coruña).
D. José Rubia Pérez, Madrid.
D Emilio Rojo Bravo, Cartagena (Murcia).
D. Mariano Martínez Mena, ídem íd.





Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
por el músico de primera clase de Infantería de Marina,
con destino en las fuerzas del citado Cuerpo en esa Base,
Eduardo Lázaro tudela, en solicitud de que le sean con
cedido cuatro meses de licencia por enfermo, el Gobierno
de la República, en vista del acta del reconocimiento fa
cultativo que se acompaña y lo informado por la Sección
de- Infantería de Marina, se ha servido acceder a lo so
licitado, concediéndole dicha licencia para Totana (Mur
cia) -y Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción a -que se halla afecto.
-Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
• Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal
de Cartagena y de la Jurisdicción de Marina en Madrid,




Excmo. Sr.: El Gobierno de .1a República se ha ser
vido nombrar músico de segunda de Infantería de Ma
rina a los de tercera clase José Belando García y Salva
dor López Cehrián, que han sido aprobados para cubrir
plaza de dicha categoría .en la banda de música del Cuer
po en *esa Base, quedando destinados en la misma, contán
dosele su antigüedad desde 1.° del corriente mes.
Lo que noticio a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 30 de octubre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de





-Concede -el pase a la situación de supernumeraria al .CO-•
mandante Médico de. la Armada D. Germán Higelmo Mar
tín,:con residencia. en Madrid, no produciendo ascenso esta
vacante por corresponder al turno de amortización.
_Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arda.






Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la instancia elevada por el
Comandante Auditor de la Armada, en situación de super.l.
numerario, D. Octavio Lezón y Burdeos en súplica de que
s2 le conceda la vuelta al servicio activo, el Gobierno de
la. República se ha servido acceder a lo solicitado por el
nombrado jefe, quien continuará en la situación de super
numerario hasta que haya vacante que cubrir .en su empleo-.
Madrid 31 de octubre de 1931.,
El Subsecretario,
Juijo rarelta.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico', y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que 'sea pasaportado para- Cartagena, en co
misi(n indemnizable del servicio por los días de su dura
ción, con objeto de actuar como Vocal ponente en el Con
sejo de guerra que ha de ver y fallar el día 2' del próximo
mes de noviembre en aquella pase naval principal la causa
número 97, de 1928, de la jurisdicción de la Escuadra, el
Capitán Auditor de la Armada D.Luis Montojo y -Bur
guero.
Madrid, 3i de octubre de 1931.
El Subsecretario,
hiiio Vare/a.
Sres. Ministro Togado, Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina e Inspector General del Cuerpo Jurídico ; Vicealmi
rante 'Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Inten






Siendo el Boleiin Oficial de la_provincia de Murcia, nú
mero 246, de fecha 25 de octubre aútual; el periódico ofi
cial que en último término ha publicado el anunció de su
basta para contratar la construcción en- la Base aeronaval
de San Javier (Murcia), de un edificio para taller de re
paraciones de aparatos, por el presente se hace saber que
el acto de la celebración de dicha subasta, en las conaicio
nes por dicho anuncio determinadas, habrá de tener lugar
en el local correspondiente de súbastas de este Ministerio,
a las once horas del día 17 del mes de noviembre próximo.
Madrid, 29 de octubre de 193.I.—El Jefe del Negocia
do I.% Joaquín Martínez,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
